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Hem fet un forat a la nostra programació anual per
encabir-hi un deBAT a deBAT sobre tot el que ha
envoltat la vacunació de la grip pandèmica A(H1N1).
Malgrat tractar-se d’un tema àmpliament cobert pels
mitjans de comunicació escrits i televisius, ens va sem-
blar que poques qüestions com aquesta poden trobar a
les pàgines d’Annals el clima serè i objectiu que tal dis-
cussió mereix. Sortosament, els autors que hem triat per
defensar punts de vista diversos han col·laborat magnífi-
cament en aquesta voluntat. I així, us podem oferir no
només arguments a favor i en contra de l’esmentada vacu-
nació sinó unes interessants reflexions sobre les vacunes
en general i el procés d’introducció de noves tecnologies
als sistemes públics de salut, amb tot l’entramat de factors
polítics, tècnics i socials que cal tenir en compte. Per
això, benvinguda sigui la controvèrsia sobre aquesta
vacunació perquè en el seu conjunt ens ha fet a tots més
conscients de la complexitat de les decisions a prendre
quan afecten una part tan substancial de la societat.
A Roda contínua de formació i consens podem llegir
també un interessant article de Punta al llapis fet per Àlex
Llobera; una molt documentada reflexió sobre com delibe-
rar en els comitès d’ètica a càrrec de la Societat Catalano-
Balear d’Infermeria; un treball divulgatiu sobre el coaching,
tècnica que darrerament té força acollida entre els qui es
dediquen a la gestió; i una detallada exposició sobre la darre-
ra edició de la Classificació Internacional de Malalties.
A Solidaritat, la pediatra Núria Rovira ens fa prope-
res les seves experiències a Sierra Leone i l’Índia, preci-
sament en uns moments de tanta mobilització solidària
per la tragèdia d’Haití.
A Sense amnèsia, a més d’una nova entrega
d’Eponímia hi publiquem un retall de les memòries del
Dr. Ramon Trias i Rubiés, concretament les que fan
referència als anys de l’exili familiar, totes elles plenes
d’una enorme intensitat històrica. I també, continuant la
sèrie de Clàssics del Pensament i Humanitats
Mèdiques que vam encetar fa poc, teniu una peça de
gran valor com és l’article de McIntyre i Popper sobre
l’actitud crítica en medicina, gràcies a la traducció de
Joan V. Pons i Gaietà Permanyer. Publicat l’any 1983
conserva encara tota la seva vigència, tot i que sortosa-
ment alguns avenços s’han fet. Però hi ha tantes coses
pendents...
Esplèndid també l’article de l’Anna, una mare que
ha parit fa poc de forma natural o poc invasiva. Ens
explica tan bé la seva experiència que ens ho fa reviure
totalment com si ben bé ens hi trobéssim. Tant de bo
poguéssim seguir avançant per desmedicalitzar els
parts i que les seves protagonistes en frueixin tant com
l’Anna...!
A De llibre trobem el comentari sobre el llibre de
Josep Vaqué, oportunament publicat amb motiu de l’epi-
dèmia de grip.
